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By Dave Murphy 
A 
weak voter turnout 
was evident 
yesterday
 in the first day 
of 
balloting





622 students had cast their 
ballots  as of 2:30 p.m. yesterday, 
and A.S. Adviser Louie Barozzi said 
he expects that this year's final 
turnout 
will be less than last year's, 




 elections will conclude today 
as the polls 
will be open from 8 a.m. 
to 8 p.m. A valid student I.D. must 
be presented to vote. 
Booths are located
 south Df the 
Student
 Union, on Seventh
 Street 
near the recital hall entrance










was set up yesterday
 outside 
the women's gym, 
but the voting 
machine broke and




She was uncertain whether the 
problem could be fixed 
so
 that the 
booth could be reopened today. 
Barozzi
 blamed the low turnout 
on both a  lack of interest in 
politics  
among students and the similarity,
 
between candidates for the
 various 
offices. 
"You don't have any sharp dif-
ferences," Barozzi said. "You 
don't  
have a true right
 wing and a true left 
wing running against each other." 
He said that because of the 
similarity of the candidates for the 
A.S. presidency  Michael Dutton, 
Nathan Price and Steve Wright  
there has been no "sharp dialogue" 
between them. 
Barozzi said that if there had 
been such discussions, they might 
have created 
more  student interest 
in the election. 
"You can 
expect
 a higher turnout 
tomorrow," 
Barozzi  said yesterday. 
He said he 
expects  more voters 
today  because generally there 
have  
 
been more persons 
casting  ballots on 
Wednesdays in past 
years,  and he 
hopes the trend will continue. 
Election Board 
Chairwoman  
Appleby  said this election is much 
more 





said.  "It seems to be 
lackluster this year." 
Appleby said she 
knew
 there 
would be a poor voter turnout after 
fewer than 75 persons attended a 
debate featuring the A.S. and 
Academic Senate candidates 
Monday.
 
She added that she was disap-
pointed 
that very few candidates 








publicity  by 
KSJS  and the 
Spartan 
Daily and





 at the 
election 






 be renamed 'Dutch Hammon Stadium' 
Phone: 277-3181 
Dressed as clowns 
at the Seventh
 Street









that way in an 
effort to attract
 more voterd 









stadium  fund 
By Mark Bosneag 
The Spartan Stadium fundraising 
committee asked the city of San Jose 
yesterday afternoon to contribute 
$750,000 to the stadium's expansion 
effort. 
Ben Reichmuth, chairman of the 
Spartan
 Stadium Community 
Campaign, asked the city council to 
contribute the money 
from  their 
general fund, 
and said he will ask 
the Santa Clara County Board of 
Supervisors to contribute an ad-
ditional $750,000 "within the next two 
weeks."  
The requested 
$1.5  million would 
push the stadium 
expansion
 fund-
raising campaign past their $3 
million
 goal. 
The council voted unanimously to 
approve the plan in concept, but by a 
4-3 vote sent the proposal to the city 
budget committee, who will look into 
ways of raising the funds. 
The 
budget committee will return 
to
 the council with their recom-
mendations on 
June 20, at which 
time a public 
hearing
 will be held 
and the council 
will give their final 
approval or rejection of the plan,
 
according to San Jose City Coun-
cilman James Self. 
Councilman Joe Calla said funds 
generated from a hotel -motel tax 
could be used to help pay for the 
expansion.  
The 
plan also calls for the 
stadium to be renamed 
in honor of 
former city manager A.P. "Dutch" 
Hamann, who was "very in-




 said it was ap-
propriate that the stadium be named 
after  the late Hamann, one of the 
founders of the Spartan Foundation 
and a major force behind the 
drive  
to bring a large sports facility to San 
Jose. 
He said he had discussed the idea 
of renaming the stadium with 
Hamann's son, Butch, and that the 
younger Hamann was very recep-
tive to the idea. 
Hamann, who 
guided San Jose's 
growth  from a 
rural  community
 to a 
major city,
 died in the March 27 
Canary 
Islands
 plane crash, 
the 
worst disaster
 in aviation 
history.  
Reichmuth said the CSUC Board 
of Trustees must approve changing 
the name of the stadium to honor the 
late politician. 
The city would contribute 
$125,000 each year for five years, 
according to Reichmuth's proposal. 
Other 
major  contributors have also 
spread their 
payments  out over five 
years. Reichmuth said. 
City Manager Ted Tedesco said 
the $125,000 per year was a "very
 
manageable figure," and said that 
the funds could come 
from several 
programs which will not use all their 
budgetary
 allocations this year, and 
from the hotel -motel 
tax.  
The city council 
has been "very 
receptive"
 to the idea of con-
tributing to the stadium expansion, 
Reichmuth said. 
Self agreed with
 Reichmuth. "I 
think our 7-0 vote 
proves we are 
interested,"  he said.
 
Self said the 
funding,  if approved, 
is not a 
"gift."  
"We
 don't give money 
away,"  he 
said. "We are doing this 
because  it is 
a 
community  project, and it will 
meet  a lot of the community's needs. 
We view it as a capital
 improvement 
investment." 
SJSU Athletic Director Bob 
Murphy said 
the additional money, 
if forthcoming,
 might mean an 
earlier






"If we get 
this
 money, we could 
possibly speed up 
the entire proj-
ect," Murphy said. 
The Spartan
 Stadium Community 
Campaign had 




contributions  by 
March 15, 





will continue to 
solicit  donations 
from contributors,
 even though the 
city and county
 money would push 
the committee 
past  its campaign 
goal of $3 million. 
He said the expansion committee 
was not sure of the 
exact amount 
needed to expand the stadium 
because bids for construction have 
not 
yet  been accepted, and therefore 





originally  built in 
1933, 
presently
 holds 18,155 spec-
tators. Under the present expansion 
plans, seating capacity would be 
increased to "somewhere between 
26,000 and 30,000," according to 
Dean of the 
School  of Applied 
Arts
 
and Sciences, Dr. Stanley 
Burnham.  
Murphy said the stadium ex-
pansion 
committee  had been 
working quietly
 with the city "for a 
couple of 
months"  in an attempt to 
get 
the money. 
He said the committee is 
presently negotiating with other 
"major contributors," bet refused to 







third  day 
"Wake-Up Phase II" the Asian -
American  Spring Festival goes into 
its 
third day of activities today 
beginning with a panel on Bilin-
gual/Multicultural Education at 11 
a.m. in the S.U. Costonoan Room. 
There will be an Asian -American 
Theater workshop held at noon in the 
S.U. Almaden Room. 
The film "Enter the Dragon" will 
be shown at 7 p.m.
 in the Morris 















 use of SJSU's funds to 
pay for remedial 
English classes if it 
is proven the classes are needed. 
The senate expects the English 
Placement Test, to be given for the 
first time in August, will show that 
many freshmen 
come to the 
university 
deficient  in language 
skills.
 
Dr. Dave Elliott, speech 
professor, said that if the results of 
the test are 
unfavorable,
 SJSU may 
be pressured into using its own 
resources to help illiterate students. 
SJSU does not 
teach any 
remedial English classes 
now,  and 
freshmen
 deficient in writing are 
usually sent to 
community colleges. 
About  30 per cent of the 2,000 
stu-
dents who will take the test are 
expected to be found 
deficient  in 
language skills, said 
Dr. Robert 
Sasseen,
 dean of faculty. 
President John Bunzel asked the 
senate to back the test 
because
 it 
would  give the university 
documented proof "for the first
 
time" of its need for state -funded 
remedial English classes. 
The 
university  could use the test 
About
 90 per
 cent of 
underaged
 involved 
to identify the students
 in the 
greatest need of help and offer a 
remedial program with campus 
resources, Bunzel said. 
Dr. David Eakins, history 
professor, said that helping some 
students next semester would en-
courage the trustees to force 
campuses to fund more remedial 
classes.
 
To offer remedial reading 
would 
force the English department
 to 
divert some of its resources
 from its 
literature and language courses, 
added Dr. Wilbert 
Crockett,  








This is the second 
part  of a two-
part story about easily 
obtained 
false ID. cards. 
By Pam Weening 
Although it is 
relatively
 easy t( 
purchase a flea 
market special, 
passing it off in 
liquor
 stores or bars 
is something else. 








alter  their own 
I.D. or pur-
chase a false
 one to buy 
alcohol, 









confiscate  more 
ID's from 
females 

























issued  by a 





















































































































































Markel stressed. "The sky is the 
limit on making false
 
ID's." 
Several of the local liquor stores 
and bars surveyed would only ac-
cept a state or government issued 
card with a seal as acceptable forms 





The Warehouse, 1760 S. Seventh 
St., gets about three
 people a night 
trying to pass false I.D.
 
's, according 
to owner Art Gonzales. 
"An I.D. has got to be 
a state or 
government -issued I.D. with a 
seal," Gonzales 
said.  "Sometimes 
we accept a temporary
 license but 
then
 we also make them sign their 
name on a piece of paper to make 




 that it is 
easy to detect a flea market special 
because 
of
 its size. 
Fonzie's, 1481 Almaden Road, 
will not accept anything without a 
picture. 
Assistant Manager Brad Smith 
said they detect flea market specials 
"because the picture is always 
pasted on and
 DMV's cards aren't." 
The 
Hodgepodge,  169 S. Third St., 
said that it is hard to tell 
whether 
out-of-state licenses
 are legitimate 
or fake. 
"How can you tell when you don't 
even 
know
 what they look like?" 
Manager John Andrade said. 
"We usually ask for two 
ID's,
 
but what can you do, sometimes they 
can be legitimate, sometimes they 
can be fake," he added. 
Phil Arena, manager of Arena's 
Liquor Store, 701 N. 13th St., refuses 
to serve customers that don't have a 
valid state 1.D. 
Charlie's Liquors, 1802 
Santa 
Clara St., will not accept anything  
without







 had two in this 
morning  who 
had 
all  kinds of I.D. 'a
 with no pic-
tures," 
owner Charles 









 but I leave
 it up 
to the
 discretion 
of the clerk 
whether 
or 
not to sell them 
liquor." 
One 
problem  with 
detecting  false 
flea market
 cards, 
according  to 
Markel, 
is that they 
can  make any 
type of 






 makes it 
hard for a 
liquor 
licensee
 to tell 











out-of-state  licenses." 
More recourse
 is taken 
to the 
carrier
 of a false
 I.D. than 
to the 
people  who 




 to Sgt. 
Steve 
Heck
 of the 











written  a 
citation  
and 







carrier  is 




























apply  for 
credit  or to 
defraud  an 
agency
 with a 
false I. D. , 
can get up 
to
 six months 
in 
jail,"  Heck said. 





 a charm" 
as 
long
 as you 
don't  get 
caught  and 
the 
















carrying  the 














































works  great." 
"I've only 
been  turned down 
once  
because















reason:  "How 
else can 
a 
















 biology major has 
only
 
been turned down once 
contending  
that if "you generally 
portray  a 
cards 
confident air nothing can really 
happen,  all they can do is turn you 
down." 
The biology major
 also added 
that it was easier 
to pass an 1.D. in 
liquor stores but high class bars and 
grocery 
stores
 were much stricter 
when
 accepting ID. 's. 
"I get carded maybe once every 




over the yellous 































with  the 
gays 
Editor: 
I was surprised to find in your 
letters section of April 14, a 
discourse on homosexuality and 
human rights which epitomized the 
nature of the oppression of gays. I 
am refering to the letter written by 
Kevin Fish, who was "infuriated 
over the fact that homosexuals 
approach non -homosexuals" and 
felt therefore "that the Gay 
Student
 
Union should be 
disbanded and that 




As a homosexual man, I am 
tempted to respond that I 
am in-
furiated that straight women flirt 
with me and therefore all 
heterosexual
 groups at SJSU should
 
be disbanded.
 But in fact, I am 
flattered  when 







not  flattered, I 
understand  





As I am willing
 to accept the 
sexuality
 of others, I 
demand they 
allow me my sexuality
 also. To push 
this  point to its logical
 conclusion, I 
will  take responsibility 
for the gays 
at Lucky's if Mr. Fish 
will  assume 
responsibility for the 
prostitutes on 
Second Street. Or, perhaps,
 we can 
agree to disband
 human sexuality 
near SJSU altogether. 
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 flier, Steve Dulas,  
Patti 
cia Escobedo. Ed Finks', 
Rich  Freed-
man. 
Steve Geltz, Boydine Hall, 
Ernie 




Kim  Lew. 
Debbie  
Lewis, Kathy Morrison. Gary Morse, 
Dave Murphy. Kitty O'Neil, Mark Pax, 
ton, Regina Rees. Ron 
Reid.  Mark 
Rosenberg, Brad 
Ryder,  Carol Sara-
sohr . 
Jim Schwartz. Nancy Steffen. 
Richard 
Taylor,
 Ken Walters. William 
Weeks, 
Dan  Wee&s. Pam Weening. 
David Willman.







 Pete Chambers, 
Toni  
Coshow. Deanna D'Zamba, 
Rita En-





McHugh.  Lynda 






 J. Shur, 
Charmaine  
R.
 Taylor, Kate 
Turrnes,  Don Tyler. 
Mr. Fish's 
complaint,  is 












destruction  of 
a minority 
group  
begins,  that is 
by depriving 
people  of 
their humanness. 
To quote
 Mr. Fish, 
"I





 rights or deserve 
such as human 
beings so 
long
 as they 
deprive  non -
gays of those





 our very 
existence  
I offer























KKK,  gays 
were 
burned 

















In short, attacks upon
 the human 
rights of gays is an attack
 upon the 
rights of 
all.  To quote Lincoln, "To 
sin by silence 
when  they should 
protest 
makes cowards of men. 
As for
 Mr. Fish, we 
agree  on only 
one point. 








 that fools 
may  speak of 
their folly, wise
 men of their 
wisdom,  and 
lovers




G.S.U. Publicity Director 














appeared  in 
the 
April  14 issue 




 it feel 
I,

















































while  not 
allowing








three of these situations 
arise  from 
sexual 
emotions  and wants. 
One more question, Mr. Fish. 
What "rights" of yours are being 
deprived  
when  you are approached 

























such  as "I'm 
not 









 I know. 
Try  it, 
Mr. Fish. 
Sometimes  I 




are "straight" and worry too 
much about homosexuals are 
merely 
worried 





























 are tossed 











who  is 
questioning




formation?  Not just the 
reactionary  





 portion of the 
scientific 




Lew is a 
Spartan  Daily 
staff 
writer. 
of potential dangers, but is 
confident 
of safety measures, and foresees 
major social and economic benefits. 
So what 







 of life's chemical
 lattice 






should continue. Slowly. 
The social 




 the dangers by 
the weight 
of every human life 
saved 
by genetic research. 
Some of the 
dangers  created 
by
 




cancer -causing virus genes can
 be 
spliced  into cells that 
inhabit
 the 
human gut. This could 
create a 
strain of bacteria happy 
to
 exist in 
the warm human intestine. 
But 
likewise, from the depths of a 
Texas university has 
come
 a bac-
terial strain that only 





a very specialized diet. It 



















 is the 
possibility  of 
creating
 new and 
in-
curable
 diseases, or 
creatures  that 
resemble  no uther 
living thing on 
earth.
 
The horror of an 
epidemic 
disease is 
not pretty, but in the 
same 
way  that the first 
"tailor-made"  
experimental  bacterias 
were 
created,  scientists are 
likely to be 
able to duplicate 





And  if not, 
scientists
 are not 
likely
 to step 
further  toward 
experi-
mentation in areas 
where safety 
precautions







 a voluntary 
moratorium






could be developed. 
This says 
something
 about the 
integrity of the  men 
involved.  
The 






accomplishment  since the
 splitting 
of the atom. 
Along 
those  lines, to suggest that 
the 
result  of genetic research will be 
strange
 and unearthly creations is a 
bit absurd, and 
a bit like the knee-
jerk reaction of irrational 
fear. 
The potential
 benefits to 
society 
cannot be 
pushed  aside by 
the  partly 
contrived,





First, the food supply of 
the  world 
could be boosted through genetic 
research. Many grain crops require 
intensive fertilization, and yearly
 
field alternation  to 
prevent  
bleaching of the soil  as integral 
components of efficient harvesting. 
But fertilizers are petroleum 
based, and therefore will be in short 
and expensive supply by the 19905.
 
Possibly they will not exist by the 
turn of the century. 
Also, crop 
alternation  is land 
inefficient, although
 it is tentatively 
the 
only  way soil can be 
protected 
from over-abuse. 
The problem centers around the 
inability of many plants to process 
free nitrogen, the 
main
 component 
of our atmosphere. They need it in 
vast amounts, to be 





















 traits of 
plants  
that
 can process free 




 the genes of 
plants which cannot. 
The difference
 is that 
certain 
plants, such as 





and turn it into a 
usable form for the plant. 
Though this may seem trivial,
 it 
is a monumental step
 in the field of 
agronomy. 
Other, 
and  even more 
certain, 
benefits are anticipated in 
the field 




 can be created 
that will produce
 hormones such as 
insulin  and growth hormones. These
 
are in short supply throughout
 the 
world and would be a God
-send to 




























 not the demented
 
madmen of Hitler's 
Germany.  They 
seek
 to improve the lives of 
all  men. 
To completely stop
 recombinant 
DNA  research would be to 
snuff out 
intellectual achievement
 of the 
highest caliber, so potent in 
its  social 
and economic
 effect that we, 
because  we live in the era of its 
development,
 may not understand 




Daily  encourages 
your comments
 regarding 
editorials, comments, news 
stories or anything you might 
have on your mind. 
Best letters 
are short (250 
words) and to the point. The 
Spartan Daily reserves the right 
to edit for libel,
 length and style
 
All letters
 should be 
signed
 
with the author's name, 
major 
and class standing. 
Letters may be 
submitted  at 
the Daily office (JC 208) between 
9 a.m. and 
5 p.m., Monday 












you can walk? 
By Kitty O'Neil 




 in a crowded airport 
waiting  for a flight that may or may 
not leave on time. 
Once again Air California came 
through and was 
hours  
late. 
In the past six months I've flown 
Air California 
several times bet -
Comment
 




it been on time.
 In fact, it's 
gotten to the 
point that I'm 
almost 
disappointed  if 
my
 flight is on 
time.  I 
have 
been delayed up 
to three hours.
 
I could have walked 
in
 that time! 
However, after
 my last flight 
I 
made  up my mind 
never to fly Air 
California  again. I 
realize
 it was a 
holiday 
(Easter) but for 
an airline to 
have all 
flights delayed









 p.m. My 
plane 
was to 
leave  at 8 
p.m.  I 
arrived
 at 
the  airport 
about  7:15 
p.m.
 to learn 
the 





The tiny Air California
 terminal 















hard  even to find 















having  a 
field















boarded the plane at 
9:30 
p.m. and it was another 15 
minutes
 before the plane started 
down
 the runway. 
Almost as soon as all the 
passengers were seated an 
airline 
official stepped on board and an-






stopped in San  Jose, 
Orange  County 
and San Diego)
 should get off the 
plane because the flight 
was  so late 
they had missed their connection 
and after the plane stopped in San 
Jose it would be going directly to San 
Diego, This was the 
last
 flight out of 
Sacramento to Orange County and 





 airborne, I was 
sure I'd 
never see
 San Jose the plane 
was  
rattling so 
much.  I can't remember 
when I was so 
scared on a plane I 
thought I was dreaming when I 
looked out the window and saw San 
Jose.  
I couldn't 
believe  I was 
actually 
home. 
When  I opened
 my front
 door 




























































































Mormon church at the 
corner of San 
Fernando 
and  10th 



































yard  to en-
compass a 













nando  Street 
near  Tenth 
Street.  
Off and on for 
about  a 
decade the university had
 
made  attempts to purchase 
that property
 to complete 
the 














organizations are listed in 
SJSU Student Services 
files. These organizations, 




tion City, are all officially 




tained by filing a petition 
for recognition
 and a model 
constitution in the Office of 
Student Programs and 
Services,
 offers some 




space  in the 
Student Union and use of 




pits,  are 
open 






 by the A.S. 
 
Business office include a 




 A.S. timding 
Organizations officially
 






, are eligible for special 
"Spartan 
Serving the 








 pod at San 
Jose, 
Cakfonva 























































































funding by the Associated 
Students.
 
Media access to the 
campus community is 




vices offered through 
Student Services 
Office are 
mailboxes, use of office 
machinery and the in-
clusion of the organization 
in a 













events  to 
campus bulletin boards 
and specific areas of leaflet 
distribution,
 subject to the 
approval and 
assignment 
by the Student Union Sche-
duling Office. 
Commercial  











events must be 
approved  
by the Dean of Student 
Ser-













group must have at 
least 15 
members, 
showing  an 
interest in forming
 such an 
organization.




 to the students, 
faculty 
and staff at SJSU, 
but not limited 
on the basis 
of race, creed, religion 
or 
sex in 





















membership to any person 
because of 
race,  religion, 
national  origin,
 or sex." 
Below are the 11 
campus organizations and 
a summary of their beliefs: 
 Baha'i' Club of San 
Jose State: Practicioners 
of 
the 
Bahai'i'  faith 
hope to 
obtain a universal good 
through living m,,ral lives. 
 Baptist Student 
Union:  A Christian organi-
zation supporting the 
beliefs and practices of the 
Baptist denomination. 
 Campus Ambassa-
dors: A Christian group 
emphasizing the campus as 
a mission field  for mem-
bers 
to evangelize. 
 Campus Crusade for 
Christ:  A Christian organi-
zation  stressing a personal 
relationship with God 
through




with the Christian Science 
religion emphasizing the 
importance of mind over 
matter principles.
 
 Christians in San 
Jose: Non -denominational 




tian Fellowship: A Chris-
tian collegiate organization 
-"nhasizing student work 
.,angelis.., and mis-
sionaries at home and  over-
seas. 
 Latter-Day Saints 
Stu-
dent Associajon: Known 
as "Mormons," the reli-
gion's founder,
 Joseph 
Smith, wa - 
given a 
revelatiu. trum the angel 
Moroni and 
was directed to 








 of the 
Prophet, 




































with them but so far the 
asking price has been a 
little too much," acting 















not  know what the 
asking price for the 
property  has been. 
Yet the property is 
available and the Mormon 




 years.  Williams 
said. 
His group 
still hopes to 
make a deal 




would  be to our 
advantage 
to
 get out," he 
said. "We'll definitely sell 
if we get 
























university parking lot on 
Tenth Street on Sundays in 
agreement
 with the univer-
sity. 
Fullerton said in 
the 
past the asking price for 
the
 property "has been 
more 
than we thought the 
property was worth to us." 
"But we could use the 
building," she said. "We 




the state that it is 
a rea-
sonable buy." 





partment in Sacramento 



















 of the 
corporation yard. 
The yard, 
which is being 
relocated at a 




-campus to the 
university




































A.S. President James 
Ferguson  has asked SJSU 
President John Bunzel to 
send him a copy of 
correspondence 
regarding  
the Student Union lease. 
In a letter sent last
 
Thursday,  Ferguson 
acknowleged 
that Dean of 
Student Services Robert 
Martin had been  asked by 
the university president to 
send Bunzel a summary of 
the Union lease issue along 
with personal recommen-
dations. 













































matter  will 
be
 for-
warded to the 
CSUC  Board 



















 a decision 
is made. 


























sent  copies of 
his letter to 
the CSUC 
Board




Brown  Jr., 
Assemblyman John 
Vasconcellos, D -San Jose, 
and State Senator Jerry 
Smith, D -Saratoga. 
Copies were also for-
warded to Glen Guttorm-
sen,
 campus director of 
business  affairs, 
members  
of the Union Board of 
Governors,
 the A.S. 
Council 

















 Friday on the
 
SJSU 





sentiments  of 
students,  
then



























environmental  issues 
and
 
anxious to act. 
Last year, on Earth 
Day,
 a brand, 
spanking -
new Porsche 914 was given 



































































































 the S.U. 
Montalvo 
Room.  
   
Applications
 are being 
taken for a staff position 
with A.S. Earth Toys,
 filing 
deadline May 
3, and for 
director of intramural 
sports, deadline Monday. 
They can
 be obtained at the 
Student Program and Ser-
vices office, Old Cafeteria. 
   
"Asians in the 
Media"  
will  be presented 
by
 Visual 
Communication at 1 p.m. 
today in ENG 150. 
   
The Marketing Club will 
sponsor a barbecue at 10:30 
a.m,  today by the picnic 
area near the Women's 
Gym.
 




member  of the 
National 
Lawyers
 Guild in the 
U.S. 













sticks,  think of 
Hunter's.
 We just 





















not  in the 







by and see us. 
We're


















p.m. Sunday in the S.U. 
Ballroom. 
   
Today is the last day for 
Sigma Delta
 Chi members 
to vote for next
 year's 
officers.







office and at the 
Spartan  
Daily office. 
   
The 
Gay  Student 
Union
 




at 8 p.m. 
tomorrow  at 
274  S. 
12th street. 

































may be obtained by calling 
277-2731. 
   
The Women's Center 
will 
present
























 will be 




























will be held 












OFFICER  POSITIONS 
are 
again  
open to men and 



























 age 76', 
You'll find 











the mental and physical
 
criteria  
to be an 
Air 
Force  officer, 
Find out' For
 full details 






 Force representa 
tive 
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guards Initiative  Propo-
sition 
19, 
This year, it is uncertain 




according to an organizer 
of 
the Earth Day 
festivities, John Sheeler. 










lately  the 








dispute as to when 
Earth  
Day will officially happen. 
Sheeler said that a local 
high school plans to cele-




"But people seem to 
have Earth Day on dif-
ferent days," he said, "and 
there isn't any set 
day for 
it." 
The only "celebration" 
this year will be a few 
displays  outside the 
Student Union. 
"We're  having trouble 
organizing this 
at all, let 
alone getting any speakers 
for Earth Day," Sheafer 
said. 












Clark,  who is 
also
 







Sierra Club and 




a small recycling center 
are planned for the display, 
which has been organized 







Sheeler.  The 
center 
will be open from 
10:00 a.m. to 2:00 
p.m. 
Sheeler and Clark are 
co-directors of 
the center.  
"Earth  Day is to make 
people aware of the eft 
vironment,"  Clark said. 
Unlike




will not be 
any  speakers. 
"We
 just don't 
have  a 
money 
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have  run in-
teresting  
parallels
 in the 




have  winning re-
cords, both 
share players 




The Missions outplayed 
Spokane four
 games to two 
in their opening week at 
Municipal
 Stadium, top-
ping the 2,000 attendance 
mark only twice. 
But the Joe 
Gagliardi -
owned team had 
to
 com-
pete with a 
Golden  State 
Warriors playoff basket-
ball 
game Friday and a 









 ticket director Len
 









den Seals hockey 
ticket
 











crowd  of 2,287







 in vain 
tops for 
the  Missions and 




back home until May
 4. 
Two of San
 Jose's top 
hitters 
happen
 to be two of 
the oldest. 
Jim Tyrone, a 28-year -
old outfielder, is hitting 
.426, rapping nine hits in 21 
at -bats. 
Tim Hosley, the Mis-
sions' 29-year -old catcher, 
has hit safely eight times in 
21 trips to the plate. 
Paul Mitchell, who fi-
gured he'd be back with the 
A's after playing in Oak-
land last season,
 is finding 
the supposedly weaker 'Tri-
ple -A hitters not so weak. 
Mitchell allowed six 
runs and nine walks in 23/4 
innings in 
the opener 
Thursday, but did some-
what better Monday when 
he surrendered 




 Jose lost Monday, 3-
1, as Spokane southpaw 
Ke-
vin Kobel and 
two relievers 




chance to tie it 
in the ninth 
when Greg Sinatro, 
whose 
four years with 
the Cincin-
nati farm club at Indiana-
polis shows




 with a double. 
But reliever Rich Fol-
kers 
retired  the next three 
batters, sending the Mis-
sions into tonight's
 game at 
Tacoma in second place. 
Spokane's player-coach 
Tom Reynolds never did 
see the final out. 
He was 
ejected in 
the bottom of the 
eighth for tossing his bat 













". . . a survey was 
taken and only two women
 signed up 
for track." 
Joyce  Malone 
".
 . .right now, there is more of a demand
 for a 





Freshman  Sharon Hall has compiled
 a list of over 200 
women  who are interested in 
participating  on a women's 
track team. 
Hall, a Los Angeles city 
champion  in the 80-yard low 
hurdles last year while
 attending Westchester High 
School, said that she has 
received
 a lot of support from 
both men and women
 athletes around the SJSU campus 
interested in starting
 a team. 
The 
18-year -old pointed out that she 
has  also received 
support from
 men's track coach 
Ernie Bullard and 
distance  runner Russ Nahirney. 
"When I talked to 
Bullard  he told me a previous at-
tempt had been made to start a women's track team, 
but 
no 
one  was interested in participating in 
the
 program at 
the time," 
Hall  said. 
Hall, who is a member of 
Bullard's
 track (P.E.) class, 
said she decided to try to get a team 
started after she 
realized there were 
many other women in the class who 
were 
interested  in a women's track team at SJSU. 
Hall, a Physical 
Education
 major, is trying to prove to 
SJSU officials 
that
 there is an interest in forming a 
women's 
track  team. 
"We have quite a few good runners, but we don't have a 
team," Hall said. "I 
would hate to see all of this talent go 
to waste." 
Hall said that in L.A., women's
 track teams are very 
popular. The 5 -foot -3 
runner  said she could have run for 
some outside
 women's track club, but she wanted to 
represent SJSU. 
"A lot of people see my track
 patch'
 s on my sweat top
 
and
 ask if I compete here (SJSU), but I have 
to
 tell them 
we don't have a team," she noted.
 
Hall mentioned that 
she  has advised a group of other 
women to send letters to Women's 
Intercollegiate  Athletic 
Director Joyce Malone and 
Assistant  Athletic Director 
Carolyn Lewis to show
 that there is a definite interest 
among women to form a track team. 
Hall 
and  her roommate, Sabrina Fair, have 
been
 
successful in recruiting 
women to fill all areas of track 
and field. The two 
women have enough signees
 to field 
approximately two full teams. 
"I tried to contact Joyce
 Malone earlier in the year to 
find out 
why  we didn't have a women's track team, but she 
was very busy," Hall stated. 
Malone pointed out to Hall that the
 Women's Athletic 
Department didn't have enough money 
to
 fund a team. 
"If we just had a coach, we'd be willing to pay 
our own 
traveling expenses," Hall said. 
Determined to 
have a team, Hall doesn't plan to let the 
issue 

































believe  I'd 
get  a 
( 
manure) 




A's  1969 
outfielder  
said.  









Fortunately  for the 
fan's face,
 Reynolds was 
restrained by 
a teammate. 
Reynolds  and the 
rest of 
the Spokane club won't re-
turn to 
Municipal Stadium 
until  August 11, which 
should be enough
 time for 
the unidentified heckler
 to 
grow a beard, get plastic 
surgery  or leave the coun-
try. 
Reynolds would pro-
bably prefer the 
latter.  
Larry Lintz, currently of the Oakland
 A's, is shown during his 
1971 all star year 
with  the Spartans. 
Flingers





















ning for his life. 
Before rushing
 to the 




should be known 
that
 Lintz 
steals bases, not wallets. 










After 21/2 years in the 
minors
 and 21/2 seasons 
with Montreal and St. 
Louis, the 28-year -old se-
cond baseman now prac-
tices pilfering for the ini-
mitable Charles 0. Finley 
and the Oakland 
A's.  
Lintz
















Dressed in blue denims 
and a long -sleeve black cot-
ton shirt  a far cry from 
Finley's clown suits  




"The guys may be 
young,"
 he said, "But 
they
 
can do it. I 
think  they can 
keep it (a 
























 of his lips 
finally
 upturned 















By Ernie Hill 
Although Frisbee throw-
ing is not one of the most 






 student is 
doing  her 
best to change that.
 
Sharon 





the San Jose 
area  
coordinator




















fluenced by the sport since 
her childhood. Her mother 
is an administrative assis-















Sharon  Kuthe, is 
the







nut. has 40 
various Frisbees





































































led UCLA to 
a 
win over 




red on the 
varsity  squad 
of 

















 and Earl 










A Souper Supper Special
 







 bread & butter 
$1.95 


































bled a collection of 40 
regulation and mini -fris-
bees. The latter measure 
just four inches in diameter 
but can be thrown as effec-
tively as the standard
 sized 
Frisbees. 
Kuthe's interest in Fris-
bee
 reached a peak when 
she attended the 1974 Fris-
bee World Championships 
for individual players at 
the Rose Bowl. Soon after-
ward, she began playing 
regularly.  
Kuthe now plays Fris-
bee three or four times a 
week but sees the game as 
a way to get outside and 
have  some fun without the 
competition and drills that 
usually accompany a sport. 
"I enjoy playing but I'm 
not athletic. I 
like  to get in-
volved but I don't want to 
train for it," Kuthe said. 
Besides
 playing the 




"I want the sport to 
grow," Kuthe 
said.  




 arranging the Ulti-
mate Frisbee
 competition 
portion of a Frisbee meet in 
San 
Francisco  May 14-15. 
Kuthe is also 
starting a 
women's  Ultimate 
Frisbee 
team on 
the SJSU campus 






 to the lack of 
competition  in the 
area.  
"The 




and  learning 
experience
 for the players.
 
We'll 






on Seventh and San 
Carlos











also a big SJSU 
track  fan, attending 
the 
meets
 whenever possible. 
She plans to 
travel to the 
NCAA Outdoor Track and 
Field 
Championships








 like to 
eventually
 get a job related 
to sports





En  ml April 1 through June

















then  scheduled 
airline.  (From Chicago
 you pay $45$ thru 
April 30 and 
$430
 from May
 1 thru 
June
 14.) All you 
have 
to do is he tinder the age 
of 
26. 
There are no 
bioking restrictions.
 We give you  the 
same 
service ytiu'd  get in
 
tntidler  
airlines,  without the same hirh 














our  New Horizon Escorted









 you want. 
r11,1i111111C Alt11111, I apt aCN 
1St




 sisir travel agent IR 

















Europe  of any 










































major  to 
journalism.
 
"As  long 




















































































team will be 
holding  
its first practice 
Thursday 
afternoon at 3:30 on the 
archery field
 on Seventh 
and San Carlos 
streets.  
Women do not have to 
be overly skilled in the art 
of Frisbee throwing to join 
the
 team. 
All interested women 
can get further information 













more flattering of his for-
mer pupil. 
"Larry 
was one of the 
most outstanding infielders 
we've had,"
 the Spartans 
seven-year  coach said. 
When informed about 
Lintz's comment 
about  his 





average in  his 
final  year 
with SJSU was
 his last 




come from someone other 
than Finley if 
he didn't 
have jack rabbit speed. 
In his first professional
 
season at Watertown in the 
Northern League, Lintz 
batted .280 but led the 
league in base
 on balls and 
stole 25 bases.
 
Playing for Quebec City 
in the Eastern League the 
following season, he hit 
only .226, but
 pilfered an 
amazing 
96 bases. 
Lintz led the 
Interna-
tional 
League  in stolen 
bases in 
'72, swiping 48 
while hitting 
a puny .190. 
Finally making it to the 
bigs 
at Montreal, the 
human rocket managed a 
meager 
.238  batting 
average,
 but still finished 
fourth in 
the National Lea-




hitting 207 with 
Montreal
 and St. Louis 
in 





















































































might  be 
because of the new faces or 







tion members of the A's 
have, Lintz 
yelped,  "Don't 



































 no obligation  inter-
view to see


























-We may not win 
many games,
 but we will 





head football coaLtl 
Lynn Stiles 
said last year 




players are doing. The Spartans scrimmage Fridays at 7 p.rn 
in













 at SJSU, an-
nounced 
her resignation 
yesterday.  She will leave 





post in 1974.  I set the goals 
of establishing the 
program as a separate 
department
 with teams 
that would












 titles in 
volleyball 
and field hockey 
and 


























 she said. 
Malone







has kept her 





















































Malone has served as 
president
 and chairperson 





 and on the na-
tional 
board  of the Associa-
tion of 
Intercollegiate 



















74 E. San Fernando 





joined the SJSU 
physical education
 staff, 
serving as both coach and 
administrator. 
"Joyce
 Malone has 
brought the 
women's athle-
tics programs to 
promi-





















The athletic department 
will begin looking for a 
re-
placement
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miracle  has not happened
 on  the 10th 
Street
 Spartan practice field.
 After five 
practices, including one
 scrimmage, the 
SJSU football
 team is not yet a 
cohesive, 
well-oiled machine. 
"We are a long way 
from  being polished 
on fundamentals," 
head
 coach Lynn Stiles 
said. "We still 
have  a lot of work to do. 
"But," he 
added, "this is one
 of the 
hardest working 
teams I have ever 
been 
associated with." 
He said the 
coaches  still have a 
lot
 of 
work to do in 
evaluation of the players. 
"Each day we post color charts (depth 
charts showing 
who is in the number one
 
spot at each 
position  and on down 
the 
ladder).
 These can change 
from  day to 
day. If a person is in the top 
of the charts 
each day, then 
we
 know what kind of a job 
he is doing. If 
he
 is in the lower colors, then 
we know he is still 
learning," he said. 
Stiles was impressed
 by last Friday 
night's scrimmage,
 but was unable to 
single out
 outstanding performances "at 
this time." 
The next scrimmage is Friday, 7 p.m. 
in Spartan Stadium. 
One of the 
battles
 for a number one spot 
is in the tailback 
position,  dominated for 
the last two seasons  by 
Rick  Kane. The two 
runners now battling it out are Kevin
 Cole 
and J.J. Johnson. 
Cole redshirted last season, 
getting
 in 
only about six weeks of practice. 
Johnson,  
a highly recruited 
runner  from De Anza 
College,
 was fifth nationally in rushing and 
first in total yards (rushing, receiving and 
returning kicks and punts). 
"We evaluated
 the two on the 
basis of 














 a good runner," he added. 
One  of the running backs said Johnson 
was acting "lazy" 
during  the first day of 
practice.
 but had started to work 
harder  
the next day, following
 some riding by the 
coaches.
 
Last season's back-up tailback, junior -
to-be James Tucker, has put on 15 pounds, 
to 295, 
and is running from the fullback 
spot now. 
At least he was until last Thursday, 
when he sprained his left knee in a drill. 
"I was running along and some guy fell 
and hit the outside of my knee," Tucker 
said. He indicated it just buckled in. 
Tucker is expected to be back in action 
next week, according to head trainer Jim 
Welch.
 
Tucker said the 
reason for him moving 
to 
the  fullback 
position
 is "so Cole 
and  I 
can 
run  in the same 
backfield." 
Also on sick call 
are tight end Vic 
Rakhshani,
 with tendinitis in 
his  ankle; 
defensive 
lineman
 Gerry Wight, a 
sprained ankle; linebacker
 Vance Topps, a 
bad back; defensive 
back Steve Hines, 
recovering from 
an off-season knee 
operation, and defensive
 lineman Jeff Sch-
weiger, with a 
minor  shoulder 
dislocation.
 
Schweiger  was hampered
 all last season 
by his shoulder 
popping  out several times. 
Rakhshani is expected to be back in full 
pads on Thursday, while Wight, Topps and 
Hines are working out lightly in pads now. 
The 6 -foot -3, 215 pound tight end said, "I 
don't like standing around like this," then 
proceeded to rip off 150 sit-ups and push-
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LAY
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RUCH MOTORIZED BICYCLE 
OPEN DAILY 9 AM TO 6 PM 





































































































PLASTIC  A.S.B. 
card 
Polling places Et 
times  are: between the Student Union 
and Art buildings (8:30 
AM - 2:30 
PM),
 
between the Student 




2:30  PM), on 7th 





- 8:30 PM), and 
by 
the  Alumni 
Office 
at 5th Et San 
Carlos  (8:30 AM - 
2:30  PM). 
Associated  
Student
 Body E 
lections 

















































































could  be 
published.  
Reed 




campus,  but 
it is the first one


























one of its 








































































































 in  
February
 so 





































material  to the 
next 
edition 
of Reed and 
should 
be turned
 into the 
English  
dept. 
office  next 
fall, she 
said. 
At present, copies of the 
Reed may be obtained at 
the English Dept. offices 
and in 
front of the Student 
Union. Price per copy is 
$1.25 with a small number 















 will appear 
as the seventh and eighth in 
a series of 




poetry  festival at 
an 8:30 
public reading this 
evening  in the Umunhum 
Room of the Student Union. 
Hernandez,





































































project of four years in 
Oakland. 
Delgado,
 who teaches 
Chicano




four books of poetry.
 
Most notable
 of his works 
include 
"Mortal  Sin Kit" 
and










 has written 
four anthologies of prose as 
well as being included in 
the International Who's 
Who in Poetry. 
The campus community 
poetry 
festival
 in which 
Hernandez  and Delgado 
appear is jointly sponsored
 



































 at 8:30 p.m.
 in 
Dudley 




































 instructor at 
New York State University 
at Buffalo, where the Elec-
tronic Poetry Workshop is 






Sylvester is the ninth 





series of public 


































of San Jose, and various 









zine editor and published 
poet who won a National 
Book Award for 
poetry in 









audio-visual  depart- 
A. V. department 
director 
ment
 will host Ball, Taylor, said. 
and 
Hatschek in a 
benefit 
Greg  Harris 
will  open 
















the  show romance, $2 for 
students  
will go to finance 
new and $2.50 for non
-students,
 
sound and lighting equip-
 are available through
 the 
ment
 for the audio-visual

































































































































 of a large diamond.
 Well, 
sometimes
































































































you'll  be happiest 
with.You'll
 be 





































choose  froni 
and  can 






















 won the San Francisco
 Press Club 
award 












SJSU's  Theater Arts De-
partment will offer two 
separate subscription sea-
sons next year in an effort 
to
 increase season ticket 
sales by 50 per cent, ac-
cording to Dr, Howard Bur-
man. 
The new play packages, 
divided in "Event One" 
and 
"Event
 Two," are 
aimed at the two different 
audiences who are at-





 of the produc-
tion program.
 
Next  year's "Event 
One," which is primarily 
designed to attract the 
more conservative play-
goers from the 
community, 
will feature the world 
pre-
miere of the winning entry 
in the department's first 
annual Harold C. Crain 
Playwriting Contest, 
scheduled for early Oc-
tober.
 
Other plays in the 
package will include 
Shakespeare's "Measure 
for Measure" in 
Decem-
ber, Giradoux's "The Mad-
woman of Chaillot" in 
March 
and  Lerner 
and  




 in May. 
"Event
 Two" will in-
clude  more experimental 
productions, 
which  usually 
attract students and others 


























World  of 
Carl 













premiere  of "Lady -




and  Performance 
class. 
The
 Theatre Arts 
De-
partment
 receives no 
fund-
ing from A.S. 




receipts  for its 
income. 
The  new two-
package 
system  is de-
signed to 




harming possible ticket 
sales. 
Burman explained that 
in the past regular sub-




 price for eight 
shows, see 
perhaps  three 
they 
didn't like or 
found  
offensive,
 and decide 






With the new plan,
 sub-
scribers only 
have to pay 
for shows they 
really  want 
to 
see. 








planned  for teachers 
A piano 
master 
class  for 
teachers  


















EXPRESS  CALL 
TOLL
 TRIO 111001 
241 0444 SAY



























Concert Hall of the Music 



















































































































BIRKENSTOCKS LOOK KIND 
OF FUNNY. THEY'RE ENOUGH 
TO 
MAKE
 YOUR FEET 
SMILE 
Cmon, 



























by 50 per cent, 
up
 to 750 
from 500 this year. 
A season 
subscription  
for either "Event" is 810 
for adults 
and  85 for stu-
dents or senior citizens. 
Burman said 
he would 















tickets  are 
half







To attract students who 
may not want to commute 
back to the campus at 
night, the department will 
be offering Thursday 




Burman reports a good 
advance 
response to the an-
nouncement of "Event 
One" and 
is very happy 
with the way the season is 
turning out. 
"It's a good healthy sea -
Son,"  he said. "We strive 
for balance and I think we 
have it next year." 
Local 
newscaster  stresses 
issues
 














With an occasional rock 
sound seeping
 from under 






openly  about 
her experiences in broad-
cast  journalism. 
"I find 
that the people 
who get ahead are the peo-
ple who 
say,  'I'm not doing 
what I 
want to do, I'm 
gonna quit. I'm gonna put 
all my energies 
into
 doing 




graduated from Stanford in 
1972 
with  a degree in Film. 
A few
 weeks later 
she was 
hired





to camp out  to get an ap-
pointment
 to see somebody 
who might 
potentially  give 
you a job," Ryder said. 
After working in 
Seattle 
as an assistant studio 
director she found that 
directing was
 not the area 
she
 wanted. Ryder quit and 
decided
 to get her masters 
in 
boradcast journalism at 
Boston University. 
"The major thing to re-
member 
is
 to be flexible, to 



















oriented." She does not 
in-




"I don't feel that it is my 
job
 to say anything or re-
port on someone being
 
shot." 
Ryder would like to do a 
series on wife beatings be-
cause of the high per-



































































 is in 
charge 





















 last spring 
after 20 
years  with 
SJSU's  




 of the play, 
scheduled 
for October, is 
part of 













 the first 
year," Burman said. 
The competition,
 which 














 a national 
trade magazine. 
Burman
 noted that it 
was the production
 of the 
winning script,
 not the 
money that drew 
entries 












 there were 
only eight 






 pays lip 
ser-










Strikes Again," and once 
again, 









broken  furniture. 
Sellers, 
in his fourth 
"Panther" movie, gives  
the same excellent 
per-
formance that he 
has  al-
ways delivered in this
 role. 
Three
 years ago, 
Clouseau drove 




Lom),  mad. 
This










































efforts  result in 
a dozen 
dead killers, and 
Clouseau 
still unaware 
of his peril. 





ple  proof of the 





 takes in 

















ness and his accent ("Do 
you have a ruuum?," 
etc.)  
has tied Edwards down. 
Lom,  as Dreyfus, 
de-
livers such a credible
 per-
formance 
that  one 
has 
to 




sane.  He 
gives 
lunacy  a 
new 
dimension,  
with  his 










 has it 







) r e v i e w s
 reviews 
last  cinema 
appearance.
 If 










given a good 
role where she can





 exactly what she 











who  works her 
way up to the 
















 UBS network out 
of a 
financial 








her  life some-
what like a 
highly  dramatic 
version 
of a movie of 
the 
week. 


















but  of 
course, her 
career  comes 

















did  not 
bar-
gain was






"Network" is a fictional 




 by the leg-
endary William Holden. 
Schumaker is writing a 
book revealing the insensi-
tive and ruthless power 


















































the middle of a 
power 
play  where 
Robert  Duvall 
the new 
member  of the net-
work 
board of directors, 
Frank Hackett, played 
by 
Robert Duvall, 
would  like 
to see Schumaker get
 fired. 
Hackett's wish comes true 










played  by 





ratings on his 
news show 
were 










 his brains 
out in the middle
 of the 





tries to help and 
en-
courages 
Beale to see 
a 
psychiatrist
 but his 
efforts  
are in vain. 
Beale's obscene shouts 
on 
national  television on 
his  
final 
night  as news anchor-
man








In one impressive scene 
that 






UBS  offices, Beale 
appeals to the 
public  that 
"I'm mad 
as hell and I'm 
not going to 
take it any-
more!" 
He asks the public to go 
to their windows and shout 
the same thing if they 
agree with him. 
Christensen runs to the 
office 
phones  to 
find out if 
"they're  













its own way and like Al 
 
good satires it may touch 
upon the truth. 
Dunaway 
and  Finch 
won an Academy 
Award 
for their excellent portray-
als
 in "Network." 
'Axonda'
 




may not go 
down in the
 annals of 
American music but one 
thing is 
certain you will 
never  forget his album 
after you
 hear it. 
"The Enlightening 






And  Brown is not just 
another 
performer  he does 
everything
 on the album
 
except 













at SJSU a few months  ago 
places about fifty home-
made instruments on ro-
tating stands and racks and 
"with 
hands and feet a 
goin' " makes some of the 
most incredible




 311 strings 
total in the one 
man or-
chestra  and a key bass,  




and  is so strong 
in 
some of 
the cuts that at 
times  it overpowers the de-
licate strains of the 
harp
 
and  vocals. 
The Universal One Man 
Orchestra
 is totally in-
credible and 
you will pro-
bably despise or like Bobby 
Brown there 
is no middle of 
the road,  he will not leave 
you 
opin  ion less.  
but we 









Burman said the Thea-
ter Arts Department is 
waiting for the budget to 
see
 if a guest director can 
be 
brought  in for the 
winner and mentioned that 
he is trying to get 
some  pro-
fessional people to present 
the 





mote the hell out of it," 
he 
said, 
mentioning  that he 
would like to see the con-
test 
become  a 
major
 
American event in play -
writing in 
a few years. 
Currently, the  
contest  is 






 Illinois and 








"any  minute 
now"  from 
Jules
 Irving, 
director of the 
Actors' 
Workshop





judges  in 
the contest. 
Originally,
 each of 
the 
107 scripts 
were  read by 
two to 























said  that next 
year the department
 may 
charge a small 
entry fee to 
keep
 the number 
of
 scripts 




where  being a 
woman in my , position 
comes in; these
 are things I 
feel




On May 1, she will pre-
sent a 
show
 on the feminist 
backlash.
 






of camaraderie and 
there was a cause, we were 
fighting for the ERA 
(Equal Rights Amend-
ment).  
The young, petite news-
caster 
is
 somewhat  of a 
perfectionist.  She takes her 
work very seriously and 
feels  that she owes it to the 


















morning  and ad-
mits that it is 
very rare 
when the 
show goes like she 
"would  like for it to." 
"The
 nice thing about 
radio is 
that  it offers you an 
out. There 
has never been a 
show when I 
have
 not had 
phone 
calls  immediately. 
If 
that is the 
case
 the show 
picks up in tempo." 
Ryder says that 
she  
hasn't had a bad call 
since 
she began 
working on the 
talk show. 






"I guess that says some-
thing for the area," Ryder 
said. 
Last fall Ryder
 won the 
San Francisco Press Club 
first prize, for best radio
 
news series for her series 
on drugs. The award 
brought  her to the attention 
of a 
lot of people. Channel 2 




Ryder hopes that she
 
Won't have to get up and 
leave.  






an °fie: will come to 































TUNE UP SPECIAL 
Datstin  Et Toyota  

























 body shop 
 used cars or 







































































the  AS. 
constitution
 




























 Board of 
Governors  
 2 students at large 
 
Recommends policy 
regarding  Union use and pro-
grams- prepares 
annual  budget and 
other  fiscal 
matters (such as 
rent, fees, and space 
charges).  Two 





5 students at large
  
The purpose of 
this committee  is to 




 for the Winter 
Carnival. All activities shall be 
planned for 
the  
enjoyment  of the student body. One 












 Student Union, 
or














 tries to 
decide  which 
pair of male logs to vote for in the "Have you got legs" 
contest 
















































citizens teams) was 




It has been on the SJSU 







"We (REACT) feel we 
are  a deterrent force for 
crime in the campus 
com-
munity:' 
Phillips  said. 
Saves time 
There is a cutback on 
the amount of time in-
volved, he explained. 
There is immediate 
contact
 
with a base 
station
 monitor 
who  then relays the infor-
mation to 
the  proper 
agency  
fire, police, 
hospital, etc.  
who  takes 
over from there. 
"When 
someone  is 
ripping off a bike 
and  he 
sees a car 
drive by with a 
C.B. 
antenna
 on it, he isn't 
sure if he is going to get 
reported or not," Phillips 
said. 
"The fact that there is a 
station on campus 
should 
be a comfort
 to the campus 
community  also.- he ad-
ded. 




munity  need. 
Telephones  
are few and far 
between  in 
the 
campus
 area, and 
even 
if a person knew 
where  one 
was, it 
would  take time to 
get to it,









"When it (the 
REACT  
base)
 went in, it 
was  instru-
mental  in the 









































was  off the 
air the police 



























radio  is covered by 
the
 dispatcher






























person calls on 
channel 9 
to give an 
emergency call 
he or she 
may be asked
 to describe 
the nature
 of the 
emergency, 
give  personal 
identification
 such as 
their  
call letters 
and last name. 
Sometimes  they 










Giving this identifying 
information allows the 
dispatcher to follow up on 
the call and to tell 
some-
what  about its validity, 
Phillips explained. 
"The University station 
logs about 500 calls per 
month  and the crank calls 







team. Twenty-five of the 
members work the Univer-
sity base and 
the remain-
ing seven 
monitor  from 
their homes. 
Committee to review 
change
 in enrollment 
Shifts in enrollment and 
future student needs will be 
reviewed by a 
new  
Academic Senate com-
mittee. which will 
offer 
possible solutions to 























Mat. at 1 
of sociology, said there will 
be a 
marked 
change"  in 











students  and 
more
 









 establish a 




 will take 





 make "both an inno-
vative and 
pragmatic 




































































































































































Women's  Studies in-
structor,
 Sandi Sherman of 














































































nil. It was 
then
 members




 84 S. 
Fifth 
St., 









































































The bureaucracy of SSI 
is one of Dawson's main 
frustrations. 
She said that she and 
two SJSU occupational 
therapy majors have had 
good luck building up con-
fidence with a three-week
 
"employment 
preparation" course taught 
at Urban Ministry. 
Meeting 
three 
hours a week, the 
course 
covers
 filling out 
applications, setting up 
interviews and keeping 
a 




of courses are the way to go 












and care residents, ac-
cording to 









is true that many 
board and 















A film series, sponsored 
by the SJSU Women's 
Center, begins at 1 p.m. to-
day in the S.U. Umunhum 
Room. 
Three  films 
following a "Third World 
Women"
 





Women," a slide presen-
tation, will be shown first. 






 "Black Women" 
will 
show
 at 2 p.m. 
Admission is free and 
Mexican 
pastries will be 
served following the films. 
Monday the 
films will 
begin at peon in the S.U. 
Umunhum Room. 
"Women's Rights in the 
U.S., an Informal History," 
will show at noon. It will be 
followed by "Women in 
management: Threat or 
Opportunity?"  
Spartan  Week 




and table tennis 
tournaments,
 a tug-of-war, 
an earth ball 
game  and two 
parties 

















 known as 
Greek Week, it has become 
an annual attempt to get 
people together to enjoy 
themselves, Panas said, 
while helping a charity or 
other group ai. ..he same 
time. 
The sponsors, select a 
different organization each 
year to receive the week's 
proceeds. The Residence 
Hall Activity Council 
(RHAC)  and the frater-





 year, Panas 
said.  
The Spartan Stadium 
expansion committee has 
been chosen to be given this
 
year's profits, she said. 
Past donations have 





the Alumni Association 
and 
the U.S. Olympic Com-
mittee. 
Their goal for this 
year's donation
 is $600 to 
$800. 
This
 figure is $500 less 
than had been originally 
hoped for. 
An additional party and 
a carnival 
were  planned to 
help
 get this extra money. 
but they had
 to be can-
celled when the A.S 
Council gave Spartan Week 







. . . 
ONE  MADE BY 
YOU! 
 BLANK CARD STOCK 















Valley  Fair 
Ctr  
San
 Jose 249-8700 
365 San




 board and care resi-
dents  have college 
degrees; others 
were  once 
successful 
social workers, 
lawyers and businessmen. 
Perhaps an emotional 
crisis, such 
as




and later sent them to 
board and care facilities.
 
"And in 







of violence. Only 
once have 






that record," she said. 
Most 
































board  and 
care 






























































service  will 
expire in 
June, she hopes to 
continue 
working  with 
downtown's  board and care 
clients. 
And besides 
supplying  a 






 she has 
"learned  a lot. 
I've seen 




 to try and 
make it in 
the 
system.
 And so 
much of 
it is social. 
Some residents 
are eccentric









 even more 
satisfying 





and board and care 
employees 








 clients get tb 
be 
friends
 with the 
senior 
citizen




 visit and 
keep each other 
company.  
And, that's a 
nice relation-













the Oberlin College library, 
has been named
 director of 





Hunt, who resigned last 
year to accept a similar 
post at the 




continue as acting director 
of the SJSU library until 
Olsen arrives. 
"Since we are in the 
final stages of planning
 for 
our new library, it is im-
portant to have a director 
with good background in 
planning and develop-
ment," said SJSU 








 in Oberlin, 
Ohio,  Olsen served from 
1963 to 1969 
as a physical 
science 
assistant
 and later 
as an assistant
 program 




In this post, he was 
responsible for establish-





requested to help finance 
the activities, according to 
Spartan Week's coor-
dinator Bunny Arms. 
Despite this financial 
setback, the dorms 
will join 
the Greeks for only the 
second consecutive year, in 
the week's events with 
each "house" (individual 







in each activity, Panas 
said.  
There will be a men's 
and women's team for each 
event, Panas said, to keep 
things competitive. 
"You put a guy's team 
against a girl's team in a 
tug-of-war and it's 
ridiculous," she said. The 
whole point is that every-
one have fun. 
"What 
we
 are trying to 
do is get as many people as 
we can 
to
 get involved," 
Panas said. "The more the 
merrier." 
Even if an individual 
can't get enough
 people in 
his "house" interested for 
a particular event, he will 
be urged to 




There will be 
numerous 
activities  so 
everyone should
 be able to 
take part in 
at least one 
event. 
The week's events start 
on 
Monday,
 with the 
six -
legged race and 
a balloon 
toss. Both events 
will take 
place near
 the fountain 
between 10 





 stuff will 
be held in the 
same area, at 
the same time. 
A pyramid -building con-
test and a relay 
race called 
"the bat" will be Wednes-
day's activities, also at 
10 
a.m.





a gin fizz party 
from7  a.m. to 10 a.m. at the 




St..  Coffee, gin 
fizzes and 
donuts will be 
served; admission is $1.
 
Following




a frisbee toss will 
be held. The




in the picnic 
area 
near the Women's 
Gym.
 And a party Thur-
sday 
night at the Theta Chi 
fraternity,
 
157  S. 
11th
 St. 
Friday, at the archery 
field, a 
beverage  chug will 
be held from 2 to 
3 p.m., 
with an earth ball 
game be-
tween the 










 from 5 to 7:30 
p.m. Friday at the Sigma 
Nu 


















 corner of Fifth 









































with a dance 
from  9:30 to 
1:30 





 for the 
winners of the 
week's ac-
tivities will











 take place 
during  the 
dance,  tickets 









for 25 cents 
each.  
Prizes will include free 
dinners, ski poles, tennis 
racquets,
 tickets to 
Earth-
quake soccer
 matches, and 













will  be 
held 
from 
































































the life, social, 
and engineering sciences. 
From 1958 to 1962, Olsen 
served in the U.S. Air 
Force as a station manager 
with Far East Network at 
Itazulce Air Base in Japan, 




Ph.D. in the 
economics
 of 
information at the Univer-
sity of Maryland Graduate 
School of Library and 
Informational Services, 
Olsen
 earned his M.A. 
degree in 1963 in library
 
science from the Univer-
sity of Minnesota. 





 sciences in 1957 






Larry Jinks. the new 
editor of the San Jose 
Mercury and News, will 
speak tomorrow night at 
the annual "Deadline
 Din-
ner" of Sigma Delta Chi, 
the Society of Professional 
Journalists.  
Jinks. 48, is replacing 




roy, who is 
retiring this 
October. 
He comes to the paper 
after serving as the 
executive editor of the 




chain of which the 
Mercury 




was  awarded a Pulitzer 




a graduate of 





has served as 
















































  gift wraps





















 are larded 




























































































































patio  is one


















Interior  design 
lecturer 
Terrence










which  will 
improve 
the  appearance of 
the
 patio area. The area is 
located between the 
Spartan Pub and the 
Student
 Union. 




recommendations  are 
drafted, the students will 
of 
proposals






The 28 students 
are 
divided into two 
equal 
groups; one is supervised 
by 
Campbell,  the  other by 
interior 
design lecturer Pat 
Noda. 
"We just 
don't  want to 
come up 






people's opinions. We're 
seeking student and faculty 
input."
 
Campbell does not know 
how much money will 
be
 
provided for the project, 





 food fete 
varying  customs 
Phileas 








around the world 
in 80 days.
 
Members of the SJSU 
community
 will be able to 
go Phileas
 one better the 
rest of this 
week, though, 
when they will 
be
 able to 
visit the Far East,
 the 
Middle East and South
 
America - all without 
leaving 
the SJSU campus. 
This is international 
week, and it is being 
celebrated on campus with 






















 Park in 
tinues this afternoon 
with 
northern  
California  to 
three films about Japan
 
protect  
the  giant 
redwoods  
from 10 a.m. to noon in the
 
from
 woodcutters' saws. 









 conceded that 1,000 








Ballroom,  to 
be 
eliminated  




 with a film
 year 
of 
expansion.  He 
on Vietnam. 
pledged  to do 
all  he can to 
ease the 
impact. 
Events  later in the week 
He said a 
task  force of 
include
 a food bazaar 
on economists, 







10:30 a.m. and 
2:30  p.m. studies 


















the nation as 
dancing 
will be 
























9 p.m. and 





dining commons,  































79,000 acres of 
forest to the 
LOS  ANGELES (AP) - 
58,000-a c re 
park. 
A 




 Grouch° Marx 
that bill brought 
hundreds  
testified
 Tuesday that the 
of angry loggers to 
San 
86 -year -old comedian's
 Francisco last Thursday
 in 
attractive






put  the cost of 
voice - 
even over the 
acquiring
 the land, south 
phone  - caused him 
to and west of 
the  national 
shake. 
park, at

























































 and to 
lose  
control














Funari  told 
the 
hearing, which






























































































radon, a former 
British administrator, will 
speak on "Hot Spots: South 
Africa and the Middle 
East" at 2 p.m. tomorrow 






















 Middle East 
for over









most of the 
















































































































 70 per 
cent























































Sat. 10 a.m.-3 p.m. 






 LSAT  GRE  SAT 
GMAT
 OCAT  DAT  VAT 
0, 
Woad fano of 
programs  prowdes  
an 
feobfalla
 of foal -
fog know now that 
enable,  us to off of the 
beat
 OfOaf al fOrf 
araffOffa













Permanent centers open 
















 let  
.10, at our 
centers  
44 

















  NMB  FLEX 










Build  your own 
Pastromi,  Roast




















































Nations.  In 
that 
position  he took 












as the basic United Nations 
















to 50 SJSU 
students to 
serve  as con-
selors at a two-day 
program for new and 
prospective students June 
24 
and 25. 
The counselors will act 
as guides and group 






 a group of 20 
students.  
Activities 
























will  be 
given 








 need to attend

























formation,  exercises in 
leading small group 
discussions,  and going over 
a list of questions the 
students may have. 
Louie Barozzi, advisor -
at -large for Student 
Programs and 
Services 




have a two day orientation 






 more student 
interaction




Interviews will be set up 
for 
early, May, and 
ap-
plications 
are  available at 
the Dean 
of
 Student and 
Student  Programs 
and
 














 FU, WOMEN'S SELF-
DEFENSE,
 In various mental 
In
 
physical training programs are 
available at 
the Institute of Psy 
cho-Physical Development, Inc 
la non-profit organizationl FuU 
time students get a 15% discount 
on all classes For information on 
specific courses. call 293-6611 or 
write or drop by, 325 S. 1st St. 
ilth
 Floor. San Jose. 
PEER  DROP IN 
CENTER is the one 
place  on campus where you can 
always find warm friendly In open 
people to talk to. Stop by In see
 
as SOOn. Open 10-5 MTh In 10-3 
on Friday. Located in the Diablo 
Room,




Now learn the skills needed to get 
that summer lob you will be look 
ing for soon. Let the Master of 
the trade, Harry Higgins 
teach  
you in 2 to 4 weeks how to be a 
fast. professional bartender. Sao 
ta Clara Bartender's School. 253 
N. 4th, San Jose. Call now, 
2915416.
  
POETRY WANTED for 
Anthology.  
Include stamped envelope. Con-
temporary Literature Press, San 
Francisco, 94126.  
BUSINESS OPPORTUNITY 
Earn at home addressing 
envelopes. $50 per 100 It's being 
done daily! Immediate earnings 
Send self-addressed stamped 
envelope to D. Goodwin, P.O. 
Box 
32064, San Jose, CA. 95152. 
Need Extra 
Money?  Stan your Spr-
ing Cleaning Now! Sell your 
Odds 
In
 Ends at the SJSU 1st 
Anneal Flea Market April 
21,  
Thurs  , 12,00 Noon on 
7th  St. 
Rent -a -Space 
St -used items, $2 
New Items. Sign up now at the 
Info. Center in the Student 
Union.








Special lecture. Nature's Colors 
with Ida Grae, 
Garments  and Ac-
cessories with
 Lois Ericson. 
Novelty 
spinning  with Molly 
Dun-
can and much, 
much  more 334 
N. Santa Cruz 









 is meeting 3:30 
Wednesdays in 








work  guaranteed. Free house 
calls in 
central  S.J. Tune-up in-




 from $17. 
Also 
othet wtek
 brakes, electrical, 
engines














BODY  663 
N. King 
Rd.  IT 
926-4418.
 Ouality Work at Rea-








Vinyl  top, radio, 
good  rand 
5100600
 
best  offer. 
Call 238 2620 after 
230  p.m. or 
wknd. 
CHEW 
CAPRICE  66 
good cond
 
Air AM, FM 
$751)
 287






engine  in very 
good
 condition 










 900 or best
 
offer. Call Debbie 377 
3922.   
70 Buick - 
Excellent 
wrking  cond, 
665E Call 275-15613




































































MAN IN A 








































unique package of high energy, 
for an active 
person  Write for 

















 Your insurance 
man in the campus for all your in 
surance needs; auto, home, 
renters. life, health. If you are not 
already w  STATE
 FARM call me 
for appt in my office or your 
place or in the campus. We get 
together  to give you 
better
 
coverage,  for less money Mory 
Star 1253-32771 Narngo Star 
1446-36491  
"37 WAYS 
TO MAKE MONEY 
WHEN YOU'RE OUT 
OF 
WORK" 
Send  $4 to Metro, P.O. 
Box 1913. 
1035
 Meridian Ave., 
No. 44, San Jose 95109. 
Don't 
stay
 home to answer the
 
phone. Let
 us sell it 
for you 
We 
take merchandise on consign 
ment. 
Sporting goods, photo 
equipment,
 camping equipment, 
stereos, typerwriters,
 anything 
ypu have to sell except clothing 




 174 South 1st 
St., SJ. Hours 
Noon -5 pm, Clos-
ed Sat. In Sun.  
For a 
better sandwich,
 good food, 
better nutrition.
 126 E. San 
Salvador.  
DESK:
 huge; 3 ft. x 
5 ft. tabletop. 
Great for artist or N. 
elbow 























ing. folkwear patterns,  dyes, 
ciba,  deka, 






 Wool mill ends 
excellent price.
 Best assortment 
of New Zeland 
wools.
 Samples 
and catalogue, sane 50( to 334 N 
Santa Cruz 
Ave., LG. Call 
354-8720, M
-Sat., 10-5. 
HP -27 Science-Business 
Cale. 6 
mo. old. excel. cond. Well acc. 
includ. Orig. 175, asking 125.
 Of-







SPARE  TIME CASH If you 
think you might be interested 
in 




appointments  for our 
repre-
sentatives, to show how 
insulat 
ion will save them money 
Et 
energy: 
you'll  earn as much or 
more money than most 
people 
you 
know who work full time. 
Call 866-8486 between 9-11 am 
MW -F.
 ask for Mr. Angelo.  
AVON SELUNG CAN 
HELP YOU 
EARN MONEY FOR COLLEGE. 




How, Where, VVhen to Apply 
Complete Information. $3, Mis 
sion 
Mountain
 Co.. Box 727J, 
116 6th 





 Women with prior 
military
 
experience are needed to 
fill 
challenging part time communi 
cations electronics vacancies in 
the CALIFORNIA 
AIR  NA 
TIONAL GUARD. Earn extra $S 
by putting your valuable skills to 
work for
 us. In 
Hayward,
 call Bob 
Emmet at 783 1661 cot 574 or 
328. In San Jose call Bob Emitter 
at 296-5482, after 6pm.  
Monied  C.opples: 
Need In enjoy 
children? Surrogate Parents.
 Call 
961 5928.  
Pip 
Newspaper  Articles 
in your 
spare time. Get 
$1
 $5 each 
Details, send 25C and stamped 
self-addressed  envelope to, B. 
Kennedy, 1266-C Del Rey Ave., 
Pasadena, CA 91107.  
Pert 
time 
sale on Fine Jewelry 
Some
 Exper Calf 266-8341.  
Euapie Cate
 In Gallery needs 
your
 
help! Positions open. Call 
293-6818 or 
stop by the Camera 
One Theatre,  366S. 
lot
 
St.   
"Save Our Water".
 Sell Basic H 
and 
other Shaklee Products. Call 
Bob 
















quired, night hours Wed Sat 








 remedial reading en-
ema 15 20 hours per week Must 
be available 
M F between the 
hrs 
of
 2 pm and 7 pm Prefer 
mature upper classmen 
Will 
train. 52.50 hr Call Mrs 
Spencer. 257-1809. 
SCALE
 Black and Chicano Pride 
Coordinators positions: Super 
vises SJSU volunteers to develop 
Ethnic  Studies curriculum for 
school districts Work Study 
positions Come to the Student 
Programs and 
Services  Office for 
information





campus, walk to classes, 
San Jose Residence Club. 202 S 
11th
 For Senoors Et Grad 
students, off street parking, kit 
chen, TV, Fireplace, Piano, Pool 
Table, Ping Pong. Courtyard, 
Completely  Furnished, Linen 
Sam
  
vice, Shared Rooms $94 mo., $24 
weekly. Single Rooms $150 mo.. 
437.50 




 BY 508 S. 11th St. 
& see our 
20 units 2 br. 2 ba apts. at 428). 
Refurnished, all new cpts, drps, 
furn. etc. Plus a sate security 
bldg. No children or pets. See 
maner
 Apt. 1 286-4967.   
The  470 Apartments, 470 S. 
11th 
St.  287 7590 Taking applications 
for summer school students. 
2 BR, 2 BA 
$175 
3BR, 2 BA 893 
Underground parking, spacious 
rooms, heated pool.  
Wanted: non-smoker 
to share 
quiet, 2 Bdr,  home w/MBA stu-
dent. 10 min. to SJSU. $1413 
'A utilities. 
293-4927  betw. 7 am 
In 11:30 p.m.  
Unturn./funt. 1 
bdrrn. apt., clean, 
quiet. no children or waterbeds. 
$140 $156/mo Available April 
17th, 545 S. 9th St. 295-7894. 
Spacious, quiet 
1 Bdrm, Apt. 
150/mo. . dep. All 
utils.  pd. 
Near SJSU. Prefer non-smoker. 





 mug with blue flowers
 
lost in front of library Reward. 









in the San 
Jose  
community






























 gay life 
for the 
first time you 
will find GSU a 
friendly
 place to 
come
 out Those 
of as who 
need to 
love
































YOU  REALLY 
LIKE






 informal interviews 
of people you'd
 like to know
 bet-
ter on 
our video tape television
 
system. You meet 
only the pen 
plc you want to meet 
and who 
want
 to meet you and 
your
 
privacy  is always 
protected
 If 
you want to 
make your own
 
choices, and control 
your own 
social destiny,
 call us for more 
information or a 
free demonstra-
tion. fiernember, you
 only live 
once . . 
so























WRITE FOR FILMS AND TV 
Experoenced professionals with 
valuable 
industry contacts offer 
editorial 
and marketing 




WRITERS  SERVICE. 
2064 APS, Santa Barbera, CA 
93103   
Looking
 for someone 
with
 a month 
free to ioin me on a hike of the 
John










TION RESPONSE by Herbert 
Benson,  
MD. Price $1.95. 
To the S 0.B. who stole my wallet 
from the Men's Gym Monday 
morning
 between 8 9-30 If you 
have the mentality, drop the wal-
let and its contents in a mailbox. 
FOR 
SALE
 OR TRADE  6 place, 
40 ton liMeMachtne logged only 
45 thous years, 4 billion
 year 
range, 7,003 years kilo strontium 
60 fuel, 2-400 gam amp time 
warp 
generators,  General pro 
ducts, Mark


























 tapes Call be 
tween 9 um 
.9 p m Margie 
Reeves,
 




papers,  resumes, theses. 
senior 
proems, letters, elt: 
75C 
pew 
and up IBM 
Correction Selec 
OKA. Small busutiAs 
accounts 
solicited Call 263-4525 If a child 
answers, don't hang up Ask for 
KITTY CARTER NORTH 
















446-1525, ask for Betty. 
Dissertation 
design or 
blues? Call ACRE at 
3213- 7175 
TYPING SERVICE. 
Quality  work 
Fast. 
Reasonable rates. South 
San Jose, 




Free Pregnancy test, counseling, 
on alternatives to pregnancy 
Competent pregnancy 
termina-




 358-2786.   
Dates
-get
 the most from
 your social 
life. Let us help 
you.  Question 








WEDDING PHOTOS FULL 
COLOR- Complete,  lowest price
 
avail. Call Lee 






ANALYSIS SERVICES - 
' DATA
 SCORING/CODING 
 DATA PROCESSING 
 INTERPRETATION AND 
REPORTING OF DATA 
REASONABLE RATES CALL 
14081
 262-8700 FOR FREE CON-





Master's  Reports Disserta 
tions
 Marianne Tamberg, Los 
Gatos, Ca 137 




 1/14thin Your 
Own  
Field And Fatm Out
 Your Com-
puter Work. Compintel 867-4732.  
WINNING: A 
group  for Women. 
Access 
hidden  resources 
Become a Winner. 
Inst. for Fami-
ly and Human Relations,  
Los 







Schwartz 85 Color 
Proofs & 
Negatives 
for $150. Can 
2456936.  
1N1LL DO 
TYPING:  Fast, Neat.
 Ac. 
cur., Guar., $1 





envelopes $50 per 103 possible 
Send SASE to A L. Rode -
gee, 1212 E William St.. San 
lose CA 96116 
i" 
stereos 




check with us for discounts 
on 
200 mato, brands of 
Audio,
 TV. 
tape car stereo. etc Advice on 
purchasing
 the Right gear the 
first time with 110 hassles We 
manufacture a complete fine of 
Hi Fi speakers and 
blank  recor 
rang tape sold wholesale to the 
public. Sounds Unique, 
998-2593.








ID Photo Special - 
$2 off 
w ad for color or 
4 B&W 
photos Regular price $7
 50 JMJ 
PHOTOGRAPHY.
 293-7000 20 
Paseo de San 
Antonio.
 SJ (be-
tween 1st & 2nd Street)  
CHARTER FLIGHTS 
Paris . 
London Shannon Milan 
Amsterdam Frankfort 
Zurich
 . Athens 
Rota 
Brussels . Israel  







Travel  services avail 
able 




ty Card Issuance Youth Hos
 
tel Cards Overseas Job
 
Placement








Trains Camping tours in Eur 
ope . Student Flights to Asia. 
Africa, Australia, Et Middle East 
from Europe Travelers In-
surance . Travel Publications 





USSR from Europe . . 
Contact  
Rot












Jose. CA 95112 14081
 292-1613,  
Mon. Fri. 9 a.m. 5 p.m 
. or by 
appointment 
259  8356   
EUROPE
 ISRAEL AFRICA 
Student charter 
%Ethos year 
rd ISCA 1609 Westwood 
Blvd. #I03. L A Calif 90024 
12131826-5669,  826-0955 
Low Cost Flights to 
Europe  from 
$259. Israel from $469. plus 
Africa and the Far East Call Toll 
Free Europe Intl Ltd. 
18(131 233-7676  
GOING ABROAD? Chances are you 
need appliances that
 operate on 
220 volt. 
50 cycle We carry a 
variety of 220 volt appliances 
ARIS EXPORT CO . 6419 Tele-
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Entertainment  t, 
lost
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 Oearinne. two 
days
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CuStOMer





and we appreciate 
yOur loyalty 
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 SPOKE WHEELS 
Frrice
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  BANKAMERICARD 
 
BUDGET  














PRICES  . 









































































 warranties. Capitol 
urges 




















 Retain this 
schedule  








 SERIES STEEL 
Whitewalls 
Made om strong beds of steel 
and
 2 polyester cord plies
 for
 




 long mileage and fuel 
economy  







Moo   lea
 
111678-13  3813   
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 maintenance free 
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manutaCurer  NIL 30 
DAY  


























 on any (Wm
 






















original  equipment  guallty







 4 for 
$16  DO 




more resistance to rebound 
warranty  for 
as long as you 
own 
yourusm
 ur ca 







Extra big and 







 10 r 






4 tor 232 00 
CAPITOL LEVEL LIFTS 
Reduce




Conditions  Lifetime warranty 
for as 
long
 as ,;;Li own 
your car 
$










loads up to 





 and trailers 












































 units are built to exceed original 
equipment
 






























Sales  Warehouse 
Group  Purchase














members  can buy top-quality 
products yet
 save money 
WE OPERATE




other  words we 
Keep our operating 
costs
 at a 
minimum,
 much like 
a 
wholesaler  Your group 
members
 












 we are impor-
tant
 customers
 to major 
manufact
 






















 DO NOT 
ADVERTISE.  
If we did and 
if we used a 
large sales 
force  and maintained 
expensive  stores in 
high -cost locations 
that would be 
the end of our profit 
There wouldn
 t be any way for
 us to otter the 
prices  we 
do and still 
stay  in 
business 
WE ARE 




PUBLIC UNDER ANY CIRCUMSTANCES
 
Your 













we have to offer It is most important, 
however
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Of the Same 
quality  and 
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added to the consumers
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Nylon 
Cord,  Tubeless




Sixe Pip Highway Tax & Snow Tut 
800-16.5 
4064
 123 42.96 135 
800-16.5 
43 92 342 47 76 
158 
875-16.5 50 60 197 54.97 4.11 
950-16 5 57 97 
4.39  59.71 4.62 
10-16 5 54.95 4.27 5974
 4.48 
10-161 57.79 4.52 63 97 4.811 
1216-5
 66.86 167 72.94 195 
12.16.5 1 
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PRICES  ARE  
SUBJECT
 
TO 
CHANGE
 
WITHOUT
 
NOTICE. 
OT $Rd
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